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A Fisioterapia Neurofuncional é a especialidade fisioterapêutica que compreende o estudo da fisioterapia aplicada à 
neurologia e neurociências. Esse ramo de atuação exige dos profissionais a atualização constante dos métodos e 
técnicas de avaliação e tratamento neurofuncional. O objetivo do projeto é promover palestras e aulas expositivas 
sobre assuntos relacionados à Fisioterapia Neurofuncional. O público alvo são acadêmicos e profissionais 
fisioterapeutas ou de outras áreas afins. As palestras ocorrem mensalmente, de forma gratuita, na Escola de 
Educação Física, Fisioterapia e Dança (ESEFID) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com 
duração de uma hora/aula. A primeira edição do projeto ocorreu no ano de 2014 tendo sua reedição em 2015. Neste 
ano, já foram realizadas três palestras, nos meses de abril, maio e junho. Os assuntos abordados até o momento 
foram: (1) Eletroestimulação no paciente após o Acidente Vascular Cerebral (AVC); (2) Aspectos clínicos da 
Esclerose Múltipla e (3) Uma releitura para o tratamento da Lesão Medular com células-tronco. O número de 
participantes nas atividades do projeto, no primeiro semestre de 2016, foi de 95 pessoas. Estão previstas ainda mais 
quatro palestras para o segundo semestre. Conforme os participantes, essa atividade é uma forma de aprendizagem e 
troca de experiências que possibilita o crescimento acadêmico e profissional.  
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